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2009 Cedarville University Softball 
Marywood vs Cedarville 
3/3/09 at Cocoa Beach, FL 
Marywood 13 (1-1) Cedarville 3 (3-1) 
Pla]!er ab r h rbl bb so po a lob Pla]!er ab r 
Cook, Erika 2b 4 2 2 2 0 0 0 0 0 Griffith, Stephanie dh 3 1 
Regan, Colleen cf 4 2 1 0 0 0 1 0 3 Rowe, Charissa 2b 2 1 
Davis, Brittany dh 3 0 1 1 0 0 0 0 0 Fox, Jenna lb 1 0 
Brodt, Melissa ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Combs, Cortni ph 1 0 
Dommes, Ashley 3b 2 1 0 0 1 0 1 1 0 Koepke, Sara cf 2 0 
Belles, Nikki ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Hoffman, Sarah c 3 0 
Lope, Kim ss 3 2 2 2 0 0 1 0 2 Zorn, Christina 3b 2 0 
Mehaffy, Jessie ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Harnica, Sarah If 2 0 
Hadzimichalis, Caity lb 4 2 2 2 0 0 4 0 1 Mitchell, Lexi rf 2 1 
Ely, Caitlin rf 3 2 3 3 0 0 1 0 0 Komar, Grace ss 1 0 
Beck, Andrea ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 White! MallO!:Y 12 0 0 
Nealon, Lauren c 2 2 0 0 1 1 7 1 1 Totals 19 3 
Bednash,Janessa If 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Brennan, Kaitlyn ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gable1 Malloet: 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 32 13 11 10 2 5 15 4 7 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 R H E 
Marywood 9 2 0 0 2 13 11 2 
Cedarville 0 0 0 0 3 3 5 7 
E - Lope; Gable; Fox; Hoffman; Zorn; Harnica; Mitchell; Komar 2. LOB - Marywood 7; Cedarville 5. 2B -
Hadzimichali; Ely. SH - Komar. SB - Rowe; Koepke 2; Komar. CS - Koepke. Reached on CI - Nealon. 
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5 1 3 6 15 
Marywood ip h r er bb so ab bf Cedarville Ip h r er bb so ab bf 
Gable, Mallory 5.0 5 3 2 3 6 19 23 
Win - Gable. Loss - White. Save - None. 
WP - Gable 2. PB - Nealon 2. CI - Hoffman. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 1:45 Attendance: 50 
Game notes: 
Cocoa Expo 
8-run mercy rule 
White, Mallory 5.0 11 13 0 2 5 32 35 
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